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AN N U AL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOW N OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 10
1920
Advertiser Print 
Norway, Maine 
1920
Town Officers
Clerk
V. H. MARSHALL
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
A. E. GEORGe L. L. SNELL R. A. PIERCE
Treasurer
FRED H. MARSHALL
Superintending School Committee
OSCAR. TRUNDY C. AY. CUMMINGS C. C. DWYER
Supervisor 
LEON E. CASH
Collector and Constable 
FRED J. STURTEv ANT
Health Officer
Dr. O. S. PETTENGILL
Selectmen’s Report
Real estate, resident............
Real estate, non-resident.. . .  
Personal estate, resident.... 
Personal estate, non-resident
Total value of land ......................
Total value of buildings................
Number of taxable polls, 146. 
Number of non-taxable polls, 26. 
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, .0385. 
Commission for collecting, .015.
$199,175 00 
26,325 00 
86,017 00 
7,970 00 •
----------------  $319,487 00
.......................$127,185 00
......................  98,715 00
TOWN RAISED AT ANNUAL MEETING MARCH 3, 1919
For support of poor............................................ $ 600 00
Roads and bridges..........................................  2,000 00
Winter work................................................... 300 00
Town officer bills........................................... 500 00
A. A. Dwinal Post....................................... 10 00
High school........ •.............,...........................  400 00
Common school............................................... 1,400 00
Text books and supplies..............................  .100 00
Repairs and insurance..................................  100 00
Superintendent’s salary..............................  160 00
Office expense account..................................  25 00
Memorial monument....................................  200 00
Road grader................................................... 250 00
Town debt......................................................  2,000 00
----------------- $8,045 00
Raised at special meeting 1918:
Roads and bridges..................................................$1,000 00
Cutting bushes.......................................................  300 00
----------------  $1,300 00
Total $9,345 00
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LIVE STOCK TAXED
$24,370 00 
190 00 
21,655 00 
965 00 
4,905 00 
4,697 00 
60 00
---------------- $56,842 00
LIVE STOCK EXEMPT
117 one year olds............................................... $ 1,904 00
39 sheep ...........................................................  495 00
S3 swine .........................................................  2,270 00
----------------  $4,669 00
187 horses..................................
3 colts under 2 years............
415 cows ...................................
9 oxen ..................................
99 three year olds..................
146 two year olds....................
2 swine (over 10 in number)
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in trade..................................................... $ 6,700 00
1 small boat.......................................................  10 00
Logs and lumber...............................................  2,720 00
Wood and bark...................................................  5,195 00
75 carriages .............................................  1,700 00
42 autos.............................................................  14,775 00
32 musicals.........................................................  3,700 00
Material in stock.............................................  350 00
Machinery not taxed as real estate.................. 1,450 00
14 gas engines...................................................  545 00
$37,145 00
State tax........
County ta x ....
Overlay ..........
Raised by town 
Supplementary
$ 2,370 19 
647 41 
383 20 
. 9,345 00 
68 7S
Commitment .............................................................................$12,814 58
ORDERS DRAWN FOR STATE AND COUNTY TAX
Part State tax.....................................................$1,010 26
Part State tax..................................................... 1,359 93
County tax......................
State Treasurer, dog tax
$2,370 19
.$494 65 
..  91 00
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ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teaching ....................
Fuel ..............................
Tuition, town of Minot
j anitor ........................
Conveyance ..................
Text books 
Repairs 
Free high school............
Superintendent’s salary 
Office expense account
Total
ORDERS DRAWN FOR HIGHWAY
I. W. Ellingwood........
F. C. Ramsdell..........
Lester Packard..........
S. W. Motham............
guy Farris..................
W. C. Ridley. 
W. O. Ridley..............
S. W. Motham............
T. w . Ellingwood
Lester Packard..........
S. W. Motham..............
W. C. Ridley............
F. B. Keene.................
Merton Rawson..........
Ii. T. Glover & Son. . .
F. H. Woodward
F. H. Woodward........
Lester Packard..........
G. T. Spiller................
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,T. L. Bumpus, repairs road machine..
Ben Beals, dynamite................................
W. C. Ridley...........................................
S. W. Mothani...................................
S. W. Motliam.........................................
N. I). Dixon.............................................
Lester Packard.......................................
Oscar Trnndy..........................................
W. C. Kidley...........................................
S. W. Motliam.........................................
W. C. Ridley...........................................
Guy Farris...............................................
Merton Rawson.......................................
Arthur Tuttle.........................................
F. H. Woodward.....................................
F. H. Woodward.....................................
N. D. Dixon...........................................
Guy Farris...............................................
A. F. Spillcr.............................................
S. W. Motliam.........................................
A. F. Spillcr...........................................
Fred Spiller.............................................
S. W. Mothani.........................................
Fred Spiller.............................................
W. C. Ridley...........................................
Guy Farris...............................................
G. H. Mothani............•............................
A. T. Spiller...........................................
Fred Spiller................................. ...........
Mellen Snell...........................................
A. F. Spiller...........................................
F. C. Sturtevant.......................................
F. H. Woodward................................... ,
T. E. Chase, plank............................... .
L. G. Packard...........................................
F. H. Woodward.......................................
E. C. Foster...........................................
R. A. Sturtevant...................................
State Treasurer, patrol........................
F. D. Sturtevant...................................
G. W. Packard, gravel..........................
G. W. Packard, bridge repairs............
P. C. Dudley.........................................
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H. H. Merrill.......................................
Merton Rawson....................................
G. L. Saunders.....................................
F. H. Woodward..................................
I). B. Perry............................ ................
It. Jordan..............................................
A. C. Whitman....................................
C. W. Cummings....................................
F. I. Sturtevant, plank........................
Trustees Hebron Academy, gravel..
W. C. Ridley.................. (.....................
J. II. Ellingwood, bridge plank........
J. II. Ellingwood, bridge plank..........
Guy Farris...................... ......................
C. W. Veri-ill........................................
N. D. Dixon............................................
W. C. Ridley........................................
Percy Smith.........................................
L. L. Snell............................................
Mellen Snell...........................................
Fred Spiller..........................................
A. T. Spiller........................................
A. T. Spiller..........................................
Fred Spiller...........................................
E. F. Spiller........................................
F. H. Woodward..................................
F. H. Woodward....................................
Guy Farris............................................
W. G. Conant........................................
N. D. Dixon...........................................
Oscar TrundyT! ....................................
F. H. Woodward..................................
R. A. Pierce...........................................
Napoleon St. Clair..............................
Mellen Snell..........................................
Total ................
Town raised 1919........
Balance from 1918... 
Received from State..
Balance unexpended $103
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ORDERS DRAWN FOR SNOW BILLS
F. C. Ramsdell................................. ...................... $ 6 50
G. L. Saunders.........................................................  4 00
F. C. Sturtevant......................................................  10 25
J. A. Hibbs..............................................................  7 70
F. H. Woodward......................................................  3 00
E. M. Keene.............................................................  11 58
W. G. Conant...........................................................  11 94
L. D. Bessey............................................................  4 00
J. F. Moody, J r .....................................................  12 00
O. C. Buck...............................................................  9 38
G. I. Conant............................................................ 8 00
Shirley Terrill...........................................................  2 45
J. H. Ellingwood.....................................................  50
II. W. Brown...........................................................  7 00
Silas Dunbar................! ........................................... 3 00
F. D. Sturtevant.....................................................  3 25
II. H. Merrill............................................................ 3 00
D. B. Perry..............................................................  6 50
E. E. Hutchinson....................................................  4 20
A. C. Whitman........................................................  20 53
C. W. Cummings......................................................  8 00
Marshall Bros...........................................................  5 53
Fred Maxim............................................................... 1 00
G. W. Pa.ekard.......................................................... 1 50
F. H. Woodward.....................................................  16 00
----------------  $170 81
Town raised.................................................................................... $300 00
Balance unexpended $129 19
ORDERS DRAWN FOR. CUTTING BUSHES
Atlee Sturtevant.........................................................$16 50
S. W. Motham.......................................................... 12 00
S. W. Motham.......................................................... 9 00
F. H. Woodward......................................................  14 00
S. W. Motham.......................................................... 3 00
N. D. Dixon.............................................................  4 50
F. H. Woodward......................................................  4 90
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S. W. Motham............
A. F. spiller..............
Fred Spiller................
E. B, Given................
S. W. Motham..........
A. T. Spiller..............
A. T. Spiller..............
A. F. Spiller..............
Fred Spiller................
F. H. Woodward........
D. C. Walker..............
F. H. W oodw ard....
Harland Spiller..........
Fred Spiller................
Ernest S p iller..........
A. F. Spiller..............
A. T. Spiller..............
Harold Spiller..........
Ernest Spiller............
Fred Spiller...............
F. H. Woodward........
F. H. Woodward........
F. D. Sturtevant........
F. H. Woodward
F. H. Woodward........
F. H. Woodward........
L. L. Snell..................
Unexpended from 1918
Unexpended balance
ORDERS DRAWN FOR STATE AID ROAD
Mellen Snell. . . .  
A. F. Spiller
L. L. Snell........
G. L. Saunders. 
F. C. Ramsdell. 
Donald Ramsdell 
Guy Farris. . . .  
Donald Ramsdell 
Guy Farris........
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G. L. Saunders.......
L. G. Packard ..........
A. T. Spiller
A. T. Spiller.............
F. C. Ramsdell........
L. L. Snell.................
Mellon Snell...............
F. JH. Woodward........
O. P. Brown.............
FINANCIAL Re PORT OF STATE HIGHWAY COMMISSION ON
STATE AID ROAD
Raised by town................
Apportioned by state... 
Balance from 11)18..........
Joint fund. . 
Expended by state 
Expended by town
Cost of road..................
Unexpended: balance. ..
ORDERS DRAWN FOR STATE ROAD IMPROVED
ORDERS DRAWN FOR ROAD GRADER.
Road grader.. 
Freight ........
F. C. Sturtcvant..............
W. J. Merrill..................
H. T. Glover & Son.......
W. G. Conant..................
L. G. Packard..................
R. P. Glover....................
F. II. Woodward............
Received from state
Raised by town
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ORDERS DRAWN FOR INTEREST
A. E. George............................................................ $ 10 58
Paris Trust Co........................................................  208 49
L. L. Phillips............................................................  27 00
----------------- $246 07
Received interest from Paris Trust Co........................................  14 37
Balance .......................   $231 70
ORDERS DRAWN FOR HIRED MONEY
Paris Trust Co.................... 1................................$5,600 00
A. E. George...................... .................................. 500 00
----------------- $6,100 00
ORDERS FOR MEMORIAL DAY 
A. A. Dwinal Post............................................................................$10 00
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR
W. C. Hawes, supplies for Ray Fuller................... $26 49
C. F. Sa.wyer, supplies for Delphina Cox..............  3 10
C. F. Sawyer, supplies for Sarah Clark................. 4 33
G. W. Sawyer, board of Delphina Cox............... 65 00
W. C. Hawes, supplies, Ray Fuller......................  17 55
G. W. Sawyer, board of Delphina Cox............ •... 25 00
G. W. Sawyer, board of Delphina Cox......  40 00
G. W. Sawyer, board of Sarah Clark..........  15 00
G. W. Sa.wyer, board of Delphina Cox......  65 00
City of Lewiston, supplies, S. A. Cox..................  54 50
W. C. Hawes, supplies, Ray Fuller.................  7 70
W. C. Hawes, supplies, Ray Fuller...................  6 00
Town of Mechanic Falls, supplies, S. A. Cox. . . .  19 55
Town of Mechanic Falls, supplies, S. A. C ox...  14 50
W. C. Hawes, supplies, Ray Fuller......................  6 52
G. W. Sawyer, board of Delphina Cox......  10 00
G. W. Sawyer, board of Delphina Cox. ................. 65 00
Town of Buckfield, supplies, Sarah Clark..........  8 48
Estimated pauper account to da.te......................  30 00
----------------- $483 72
Town raised 1919.................................................... $600 00
Overdraft 1918................................................................................. 150 50
Overdrawn $34 22
$634 22
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ORDERS FOR ABATEMENTS OF TAXES 19]8
F. B. Conant, soldier....................................................................... $ 3 09
John DeCoster, soldier...................................................................  3 00
Lemuel Pike, sickness...................................................................  3 00
M. R. Farris estate, unable to pay...................................   24 00
ORDERS DRAWN FOR MOTHERS’ AID
E. 0. Marriner, acct. Mrs. Ella Johnson....................................$192 00
Received from State............................................... $ 66 00
Due from State.......................................................  30 00
-------------------------------  $96 00
Balance paid by town......................................................... $ 96 00
We recommend the following abatements on taxes of 1919:
Ira Crooker, paid in Oxford..................................$ 11 55
W. W. Armstrong, soldier...................................... 3 00
Peter LeCroix, unable to pay.................................. 3 00
Arthur Tuttle, paid in home town.......................... 3 00
Cyrelle Twombley, paid in home town.................. 4 93 _
George Murray, paid in home town...................... 3 00
John Nadeau, paid in home town.......................... 1 93
W. J. Smith, paid in Buokfield.............................. 7 70
----------------  $38 11
ORDERS DRAWN FOR CEMETERY WORK
}
F. H. Woodward..................................................... $ 3 00
W. W. Harrington...................................................  3 00
H. II. Merrill..........................................................  6 00
-----------------  $12 00
ORDERS DRAWN FOR MISCELLANEOUS ACCOUNT
F. W. Sanborn, printing reports 191S................$ 34 50
Loring, Short & Harmon, town books.................  5 95
Loring, Short & Harmon, town books.................  2 00
Loring, Short & Harmon, town books.................  3 25
Dr. O. S. Pettengill, expenses to Board of Health
Convention.......................................................  5 89
Agnes M. Bearee, watering tub, 1919.................. 2 50
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E. A. Bradford, watering tub, 1919....................
Trustees of Hebron Academy, 1918 and 1919.. 
Dr. O. S. Pettengill, vaccination 1919..................
F. H. Marshall, postage, stationery, etc..............
C. H. George, Treas., rent of hall to Mch. 1,
1920 ..................................................................
R. A. Pierce, ballot clerk, .1911$..............................
L. L. Snell, balance selectmen’s services 1918.. 
F. D. Sturtevant, bal. selectmen’s services 1918.
C. W. Cummings, school committee, 1918..............
C. C. Dwyer, school committee, 1918....................
W. H. Berry, school committee, 1918..................
Dr. O. S. Pettengill, board of health 1918..........
C. C. Dwyer, board of health, 1918......................
W. H. Berry, board of health, 1918......................
C. H. George, ballot clerk, 1918..............................
C. H. George, ballot clerk 1919..............................
C. F. Sawyer, ballot clerk, 1919..............................
F. I. Sturtevant, collecting taxes in full for 1918
F. H. Marshall, Treasurer, 1918..........................
F. I. Sturtevant, part pay for col. tax 1919. . . .  
A. E. George, bal. selectmen’s services 1918. . . .  
A. E. George,-part selectmen’s services 1919. . . .  
R. A. Pierce, part selectmen’s services 1919. . . .
L. L. Snell, part selectmen’s services 1919..........
F. H. Marshall, recording statistics 1919..........
F. I. Sturtevant, posting warrants 1918 and 1919 
F. I. Sturtevant, enforcing dog law 1918 and 1919
Town raised.............................................................. :)
Unexpended 1918.....................................................
Overdrawn .......................................................
ORDERS DRAV^N FOR TOWN OFFICERS
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DELINQUENT TAXES, 1919
Guy Farris..............
Ralph Glover..........
H. E. George..........
Joseph Lizzotte
Fred Lizzotte..........
Ervin Monk............
J. F. Moody..........
Gerald Saunders... 
Charles Scribner...
H. N, Stuart..........
D. e. Walker............
A. L. Kilbreth........
LIABILITIES OF TOWN
Outstanding orders on interest..................
Interest estimated.........................................
A. E. George, balance as selectman, 1919. 
L. L. Snell, balance as selectman 1919.... 
R. A. Pierce, balance as selectman, 1919. . .
F. I. Sturtevant, bal. coll, tax 1919............
F. II. Marshall, treas., 1919.......................
Teachers’ wages estimated........................
Tuition, town of Buekfield..........................
Memorial Monument Fund..........................
Estimated pauper acct..................................
Cemetery Funds.............................................
All other bills estimated..............................
To meet these liabilities we have:
Cash in treasury...........................................
Cemetery funds...........................................
Due from town of Minot, tuition 1919...
Tax deeds.......................................................
Tax sales, 1919.............................................
Due on taxes, 1919.......................................
Taxes ree’d after Treas. acct. bal............
Balance in favor of town
Treasurer’s Report
p. H. Marshall, treasurer, in account with the Town 
from Feb. 12, 1919 to Fob. 9, 1920:
Dr.
To Cash from last report.................................. $ 578 52
Cemetery funds.............. .............................. 350 00
Tax deeds now unpaid. ..............................  133 13
Town clerk, dog license.  ...........................  91 00
Material sold................................................  3 00
Engineer 'license............................................. 2 00
Margaret Hallaran, expense to Augusta.. 10 00
State Treasurer:
Mothers aid......................................  00 00
Damage done by dogs......................  15 00
State Highway Dept......................  09 00
Imp. state road................................  83 15
. Dog license refunded. .. , ................  9 20
School and mill fund......................  439 09
Common school fund..-....................  542 85
R. R. & Telgh. tax..........................  19 12
Free high school..............................  480 00
Highway dept....................................  50 00
Town of Turner, tuitiou, 1917..................  181 50
Town of Turner, tuition, 1918..................  57 20
Town of Minot, tuition, 1918....................  1.10 58
Town of Oxford, tuition, 1917..................  30 37
Town of Oxford, spring term, 1919........  39 52
Town of Buckfield, tuition........................  9 07
Town of Buckfield, tuition, 1918-19..........  5 09
Town of Buckfield, tuition, winter of 1918,
Alders school........ ‘...............................  15 72
Tax deeds redeemed....................................  03 93
Paris Trust Company, interest.'................  14 37
Hired money..................................................  4,500 00
Taxes of 1918..............................................  252 00
Ta,xes of 1919..............................................  12,108 94
Total
of Hebron
$20,342 01
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Cr.
By paid selectmen, orders.................................$18,321 71
Balance cemetery fund..............................  350 00
Tax deeds................................................... 133 13
Cash ............................................................ 1,537 17
Total $20,342 01
Report of the Superintendent of
Schools
To the School Committee of Hebron:
I herewith submit the annual report of the schools of Hebron.
School officials have been confronted with a hard problem during 
the past year. The increase wage scale in other lines of work has 
drawn many capable teachers out of the profession. While neigh­
boring districts having largely increased their wage rates have ren­
dered it hard to fill vacancies. To some extent we have been a.ble 
in the past to fill our schools with teachers who in order to be at home 
have taught their local districts. The minimum wage of such teach­
ers has been raised from $8 to $10. Yet when teachers ha.ve been 
hired from away it has been necessary to pay a minimum of $12. 
This is not fair to the local teachers. Yet it has been impossible 
to do any better for them as, though an unexpended balance shows 
on the books yet since the winter term teachers ha.ve not been paid 
and about $400 is needed for that purpose, there is in reality an over­
draw. To meet the needs of another year at least $1,900 should 
be raised.
In regard to the salary of the superintendent of school The pres­
ent average in this state is at present $1,700 This district consisting 
as it does of four towns is more than average work. I question if a 
superintendent can be found for much less than this next year.
FINANCIAL STATEMENT OF COMMON SCHOOLS
Resources
Unexpended, 1919 
Appropriated . . . .  
School and mill. . 
Common school. . . 
Tuition ................
$ 410 85 
1,400 00 
439 09 
542 85 
278 80
Due from Minot
$3,071 59 
154 86
Total resources $3,226 45
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Expenditures
Teachers’ wages.
Fuel .....................
Janitors ..............
Conveyance ..........
Tuition ................
Due Buckfield, (McGee at South Hill).
u n exp en d ed
TEACHERS’ WAGES
Winter 1918
Paid Mrs. King for instruction on Mountain
School Teacher
Nelson c leora Crooker. 
Brighton Hill Elsie A. T ripp ..., 
No 8 Minola Hutchinson
Academy Mrs. Rawson..........
Alders Helen Lowell..........
Center Virginia Conant..
Sodom Mrs. Dinsmore...
Spring 1919
School Teacher
Nelson G’leora Crooker . . . .
Brighton Hill Elsie A. T rip p .... 
No. 8 Minola Hutchinson.
Academy Mrs. Rawson..........
Mrs. Adams..........
Mary Carroll..........
Alders Ruth Ellingwood. ..
Center Virginia Conant. ..
Sodom Mrs. Dinsmore. . . .
Salary No. Weeks Total
Salary No. Weeks Total
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Fall 1919
School Teacher
Nelson Janice Bearce............
Brighton Hill Marguerite Pearl. 
No. 8 Josephine Bessey........
Academy Mrs. Rawson..............
Edelle Cushman..........
Aiders Closed ......................
Center Virginia Conant........
Sodom Ruth Ellingwood
Mrs. K ing . . . .  ..........
Winter term now in session.
Paid teachers to date......................
Total paid..............................
FUEL
1919
March 19 H. W. B earce .... 
27 Oliver C. Buck. 
April 7 P. C. Wilson........
June 21 H. G. Bowman.. 
Nov. 5 Malcolm Bearce
5 C. W. Cummings.. 
Dec. 16 H. G. Bow m an.... 
30 H. W. Bearce
1920
Jan. 22 E. E. Johnson
JANITORS
1919
April 14 Cleve M. Gurney..........
May 7 Elsie E. Tripp..............
7 Virginia Conant..........
7 Mrs. C. D. Dinsmore
June 2 Helen Lowell................
16 Cleve M. Gurney. . . . . .
16 Henry Johnson............
16 Mrs. C. D. Dinsmore.. 
21 Julia Bearce..................
Salary No. Weeks Total
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25 Mildred Conant.
25 Ruth Ellingwood
25 Elsie A. Tripp.. . . . . .
Oct. 8 Ruth Ellingwood
Nov. 5 Malcolm Bearce
Dec. Clcve M. Gurney...
22 Virginia . Conant
28 Janice Bearce..........
28 Harold G allant....,
CONVEYANCE
Oct. 8 Mrs. King......................................
Nov. 5 Mrs. King.......................................
Dec. 22 Mrs. King......................................
Jan. 12 Mrs. King......................................
$41 50
$20 00
TUITION
1919
Aug. 2 Town of Minot, 1918, 1919. 
Feb. 2 Town of Minot, 1919, 1920.
Due town of Buckfield............................
TEXT BOOKS 
Receipts
Feb. 5 On hand..........................................
Mar. 2 Raised by town............................
Expenditures ................................................
On hand .....................................................................
FREE HIGH SCHOOL 
Expended
1919
Feb. 5 Overdraw....................
March 19 Hebron Academy.. . .
24 Town of McFalls.. . .  
Aug. 3 Town of Buckfield. . .  
3 Hebron Academy.. . .
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Dec. 16 Hebron Academy.................................  120 00
16 Town of Paris................................ . . .  15 00
16 Town of Buckfield............................ .. 69 00
16 Leavitt Institute................................  45 00
1920
Feb. 2 Town of Mechanic Falls.................... 36 00
2 Town of Buckfield................................ 60 00
5 Town of Mechanic Falls.....................  18 00
----------------- $905 01
Received
1919
March 3 Raised by tow n...)................................ $400 00
Received from State............................  480 00
----------------- $880 00
Overdraw ...................................................... ............................. $ 25 0 L
REPAIRS
1919
Feb. 5 Balance on hand.................................$ 74 60
Mar. 3 Raised by town......................................  100 00
----------------- $174 60
Expenditures
April 2 C. Lebray.................................................$ 3 37
May 7 E. E. Babb & Co..................................  1 53
dune 2 Mrs. Hartsgrove...................................  3 00
25 Mrs. 'Amy Farris..................................  3 00
Aug. 30 East Hebron Farmers’ Union.............. 1 50
Sept. 26 Mrs. Bessey. ...........................................  3 00
Dec. 16 E. E. Babb & Co..................................  2 03
23 C. G. Blake............................................  1 25
23 W. S. Pierce..........................................  13 80
1920
Jan. 12 East Hebron Farmers’ Union............... 1 40
17 A. J. Western & Co............................... 4 42
17 O. A. Trundy........................................... 3 00
17 E. E. Babb & Co................................... 6 75
----------------- $ 48 05
On hand...................................... i - .............................................. $126 55
ISUPERINTENDENCE ACCOUNT
Paid:
1919 .
Feb. 5 Overdraw............................................... $ 29 17
Mar. 9 C. C. Tuttle.............................................. 4 25
L. E. Cash.............................................  130 96
----------------  $164 38
Receipts
1919
Mar. 3 Raised by town.............................................................  160 00
Overdraw ....................................................................................... $ 4 38
OFFICE EXPENSE 
Receipts
1919
Feb. 5 Balance on hand....................................$ 8 07
Mar. 3 Raised by town......................................  25 00
----------------  $33 07
Paid:
May 1 C. C. Tuttle............................................. $ 3 12
April 30 L. E. Cash............................................  5 40
Sept. 26 L. E. Cash................................................ 6 28
Oct. 8 Oxford County Tel. & Tel. Co..............  3 36
Jan. 12 L. E. Cash.............................................  6 93
Feb. 3 C. W. Cummings.................................. 1 70
----------------  $ 26 79
On hand .........................................................................................$ 6 28
RECOMMENDED FOR NEXT YEAR
Common schools............................................................................. $1,900 00
Free high school............................................................................  400 00
Text books......................................................................................  75 00
Repairs ....................................•................................................... 100 00
Insurance .....................................................................................  60 00
Superintendent ........................................................................... 200 00
Office expense................................................................................  25 00
Respectfully submitted,
LEON E. CASH, Superintendent of Schools.
Warrant For Town Meeting
To Fred I. Sturtevant, constable of the town of Hebron in the County
of Oxford, Greeting:
In the name of the State of Maine you arc hereby required to noti­
fy and warn the inhabitant of said town of Hebron qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at the Grange Hall in said town 
of Hebron on Monday, the first day of March A. D. 1920 at ten o ’­
clock a. m., then and there t<j act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at Jhid meeting.
Art. 2. To choose a clerk for ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report as printed.
Art. 4. To choose a Treasurer for ensuing year.
Art. 5. To choose a chairman of Board of Selectmen.
Art. 6. To choose a second selectman.
Alt. 7. To choose a third selectman.
Art. 8. To choose a Board of Assessors for ensuing year.
Art. 9. To choose one member for three years for Overseers of 
Poor.
Art. 10. To choose Truant Officers for ensuing year.
Art. 11. To choose a Road Commissioner for ensuing year.
Art. 12. To choose all other necessary Town Officers.
Art. 13. To'sec what sums of money the town will vote to raise 
for the support of poor, roads and bridges, for summer work on roads, 
for winter work, for cutting bushes, for miscellaneous acct., for town 
officers’ bills.
Art. 14. To see if the town will vote to raise the sum of ten dollars 
for A. A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 15. To see what sum the town will vote for free high schools 
according to the school laws of 1903.
Art. 16. To see what sum the town will vote to raise for common 
schools for the ensuing year.
Art. 17. To see what method the town will lake in regard to col­
lecting the tax.
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Art. 18. To see wliat sum of money the town will vote to raise for 
the salary of superintendent of schools for 1920.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to raise for 
school committee and office expense account, Text Books.
Art. 20. To sec if the town will vote (yes or no) on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the town to 
State Aid as provided in section 19 of chapter 25 of the Revised Sta­
tutes of 19115.
Art. 21. To see if the town will vote to raise a sum of money to he 
expended on road loading from Minot town line by Nelson school- 
house, so called.
Art. 22. To sec if the town will vote to pay for repairing roller 
used for winter roads in district, so called, No. 8.
Art. 28. To see if the town will instruct its treasurer by a written 
consent of the selectmen to hire money for use of town.
Art. 24. To see how much money the town will raise for support of 
Mothers’ Aid.
Art. 25. To see if the town will vote to allow G per cent, on ill 
taxes paid before the first day of September, 1920, and charge 6 per 
cent, on all taxes unpaid the first day of December, 1920.
The selectmen will be in session at the Grange Hall on the first day 
of March, 1920, at 9 o ’clock a. m. for the purpose of correcting the 
list of voters.
Given under our hands at Hebron, Me., this tenth day of Februarv. 
1920.
A. E. GEORGE, 
L. L. SNELL,
R. A. BIERCE,
Selectmen of Hebron.
